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H A B E R L E R
ÜÇ AYDA TÜRKİYE’DE 1.288 KÎTAP 
BASILDI
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olup 
merkezi İstanbul’da bulunan Basma 
Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlü­
ğünce tesbit olunduğuna göre, 1967 yılı­
nın ilk üç ayında bütün Türkiye’de 
tam 1.288 eser basılıp derlenmiştir. 
Bunlardan 972’si kitap, 316’sı broşür, 
broşürlerin 9’u notadır. 1.072 telif ese­
re ■ karşılık 216 çeviri yayınlanmıştır. 
İstanbul’da 841, Ankara’da 309, başka 
yerlerde 112 kitap basılmıştır. Konu 
sınıflandırması da şöyledir; Sosyal bi­
limler 366, uygulamalı bilimler 247, 
edebiyat 236, genel eserler 132, tarih - 
coğrafya - biyografya 88, güzel sanat­
lar - spor - turizm 70, din . 56, nazarî 
bilimler 46, felsefe-ahlâk 32, dil 15. Ya­
bancı ve azınlık dillerinde 47 eser çık­
mıştır: İngilizce 30, Fransızca 6, İtal­
yanca 3, Almanca, Ermenice ve İsveççe 
2’şer, Arapça ve Rumca l’er. Geçen yı­
lın bu döneminde 1.244 eser basılıp 
derlenmiş olduğuna göre, ' bu yıl 44 
eserlik lehte bir fark vardır. Yurdu­
muzda kitap basım ve yayımı gittikçe 
artmaktadır.
TÜRKÇE BÎR «KONU BAŞLIKLARI 
LİSTESİ» ÎÇtN HAZIRLIK ÖN 
TOPLANTISI
Konu kataloglaması yönünden bü­
yük önemi bulunan ve Anglo - Ameri­
kan ülkelerinden bütün Batı ülkelerine 
yayılmış olan konu başlıkları’na ait 
Türkçe bir standard listenin hazırlan­
ması olanaklarını görüşmek üzere dü­
zenlenen bir ön toplantı,14 Nisan 1967 
Cuma günü, İstanbul’da, Robert Koleji 
Kütüphanesi’nde yapılmıştır.
Sözü edilen Kolej’in çağrısı üzerine 
yapılan bu toplantıya, çağırılan 11 ku­
ruluştan sekizinin temsilcileri olan Kü­
tüphaneler Genel Müdürü Abdülkadir 
Salgır, Millî Kütüphane Genel Müdü­
rü Dr. Müjgân Cunbur, Ankara Üni­
versitesi Kütüphanecilik Bölümü Do­
çentlerinden Dr. Berin U. Yurdadoğ, 
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel 
Yönetim Kurulu üyesi Necmeddin Se- 
fercioğlu, Türk Tarih Kurumu Kütüp­
hanesi Müdürü Mihin Eren, İstanbul 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü 
Muzaffer Gökman, Türk Kütüphaneci­
ler , Derneği İstanbul Şubesi Başkanı 
ve İstanbul Î1 Halk Kütüphanesi Mü­
dürü Nail Bayraktar ile Robert Kolej» 
Kütüphane Müdürü Mr. Lee Fonger, 
aynı kütüphanenin Türkçe Eser Bölü­
mü Şefi İkbal Argon ve eski müdür 
yardımcısı Kazar Eryorulmaz katılmış­
lardır.
Robert Koleji Kütüphane Müdürü, 
Mr. Fonger’ın . toplantının düzenleniş 
sebebini açıklayan konuşmasından son­
ra, Türkiye’de konu başlıklarının Uy­
gulanması konusunda yapılan çalışma­
lar üzerinde durulmuş ve standard bir 
konu başlıkları listesinin gerekliği üze­
rinde. oy birliğine varılmıştır.
Daha sonra hazırlanacak konu baş­
lıkları listesinin kapsamı üzerinde du­
rulmuş, Türkiyedeki her çeşit kütüp­
hanenin böyle bir listeye olan ihtiya­
cı dikkate alınarak önce kapsamı ge­
niş bir listenin hazırlanması ve ayrı 
türdeki kütüphaneler için bu temel lis­
teden yararlanılarak, yeni listeler ha­
zırlanması konusunda görüş birliği sağ­
lanmıştır.
Bütün gün süren toplantıda, ayrı­
ca, bu projenin gerçekleşmesi için ge-
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rekli ön çalışmalar ve malî imkânlar 
üzerinde de konuşulmuş, tartışılmış­
tır.
Bu toplantıda verilen ön kararların 
uygulanması ve projenin gerçeklik 
kazanması ile ilgili çalışmalar Robert 
Kolej Kütüphanesince ' yürütülecek ve 
ilk toplantıya çağırılanlardan kurulu 
olan kurul, bu konudaki gelişmeleri 
tartışmak ve gelecekteki çalışmaları 
planmak üzere yeniden toplantıya ça­
ğırılacaktır.
Söz konusu projenin gerçekleşmesi 
ile, Türkiye kütüphaneleri, okuyucula­
rına, aradıkları kütüphane malzeme­
sine «konu» aracılığı ile ulaşmayı sağ­
layacak yeni . bir . imkân daha kazan­
mış olacaklardır.
TKD İSTANBUL ŞUBESÎ’NlN ÇAYI
Türk Kütphaneciler Derneği İstan­
bul Şubesi, «Konu başlıkları» ile ilgili 
toplantı için İstanbul’a gelmiş bulunan 
Ankara’lı meslektaşları şerefine bir çay 
düzenlemiştir.
14 Nisan 1967 günü saat 16,00 'da, 
Süleymaniye Kütüphanesi’nde verilen 
ve Kütüphaneler Genel Müdürü ve Türk 
Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı 
Abdülkadir Salgır, Ankara Üniversite­
si Kütüphanecilik Bölümü Doçentle­
rinden Dr. Berin U. Yurdadoğ, Türk 
Tarih Kurumu Kütüphanesi Müdürü 
Mihin Eren ile Türk Kütüphaneciler 
Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesi 
ve Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik 
Kürsüsü asistanı Necmeddin Sefercioğ- 
lu’nun konuk olarak bulundukları bu 
çaya kalabalık bir İstanbul kütüphane­
cileri grupu katılmıştır. Çok samimi 
bir hava içinde geçen . toplantı sırasın­
da, konuk kütüphaneciler İstanbullu 
meslektaşları ile tanışmak ve meslek 
meseleleri üzerinde onlarla görüşmek 
fırsatını elde etmişlerdir.
Konuk kütüphaneciler, akşam ye­
meğini de Süleymaniye Kütüphanesi 
Müdürü Halit Dener, Î1 Halk Kütüpha­
nesi Müdürü Nail Bayraktar, Süleyma­
niye Kütüphanesi müdür yardımcıs 
Nimet Bayraktar, Ragıppaşa Kütüpha­
nesi Müdürü İbrahim Mutlu, Üsküdaı 
Halk Kütüphanesi Müdürü Selâhattiı' 
önerli, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül­
tesi kütüphanecilerinden Nazan Arslan- 
tepe ve İstanbul Üniversitesi Fen Fa­
kültesi Kütüphanecilerinden Nurteı 
Say’dan müteşekkil bir İstanbullu mes­
lektaş grupunun davetlisi olarak ye­
mişlerdir.
TKD ANKARA ŞUBESÎ’NlN 
DÜZENLEDİĞİ ÇAY
Türk Kütphaneciler Derneği Anka­
ra Şubesi, meslektaşlar arasındaki sos­
yal yakınlaşma ve dayanışmayı güçlen­
dirmek amacıyla çaylı bir toplantı dü­
zenlemiştir.
Yeni açılan Büyük Ankara Otel 
salonlarında 16 Nisgn 1967 Pazar güni 
verilen bu çaya, yüzü aşkın Ankara '!. 
meslektaşımız katılmıştır.
BALIKESİR’İN BİR KÖYÜNDE HALK 
KÜTÜPHANESİ AÇILDI
Balıkesir İli Merkez ilçesinin Bü- 
yükbostancı Köyünde, Türk Silâhl 
Kuvvetleri, Büyükbostancı Köyü Kü­
tüphane ■ Yaptırma ve Yaşatma Derne­
ği ve Balıkesir 11 Halk Kütüphanesi­
nin işbirliği sonucu yaptırılan ve sine­
ma, tiyatro, konferans salonları ile bir 
çocuk bölümünü içine alan Halk Kü­
tüphanesi, 23 Nisan 1967 Pazar günü 
saat 15.00’de yerinde yapılan bir tö­
renle hizmete açılmıştır.
SUNGURLU VE MECİTÖZÜ’NDE 
HALK VE ÇOCUK KÜTÜPHA- 
LERİ AÇILDI
Çorum ilinin 76.382 nüfuslu Sun­
gurlu ve 45.833 nüfuslu Mecitözü ilçe­
lerinin merkezlerinde, Çorum ili özel 
idaresince yaptırılıp Millî Eğitim Ba­
kanlığınca donatılan Halk ve Çocuk 
çocuk kütüphaneleri, 18 Mayıs 1967 
Perşembe günü yapılan birer törenle 
hizmete açılmışlardır.
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Açılış törenlerinde Millî Eğitim Ba­
kanlığı Kültür , Müsteşarı Adnan ötü- 
1 ken, Kütüphaneler ' Genel Müdürü Ab- 
dülkadir Salgır, Millî Kütüphane Genel 
Müdürü Dr. Müjgân Cunbur, Ankara 
> Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü 
doçentlerinden Dr. Osman Ersoy, Amas­
ya Valisi, Millî Eğitim Bakanlığına ve 
Çorum iline mensup ilgililer ve büyük 
. yurttaş toplulukları hâzır bulunmuş­
lardır.
ANKARA’DA CEBECİ SEMT KÜTÜP­
HANESİ YAPISININ TEMELİ ATILDI
Ankara’da, büyük bir nüfus kitle­
sinin yaşamakta olduğu Cebeci semti­
nin kütüphane ihtiyacına . cevap ver­
. mek ve Ankara 11 Halk Kütüphanesi 
asıl yapısına kavuşuncaya kadar bu 
kütüphanenin merkezi olarak da hiz­
met etmek üzere yapılmasına karar 
verilen Cebeci Semti Halk Kütüphane­
si yapısının temeli, 16 Haziran 1967 
Cuma günü saat 15;00’de, kütüphanenin 
inşa edileceği yerde yapılan bir törenle 
atılmıştır.
Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Müs­
teşarı Adnan ötüken, Kütüphaneler 
Genel Müdürü Abdülkadir Salgır, Mil­
lî Kütüphane Genel Müdürü Dr. Müj­
gân Cunbur, Kütüphaneler Emekli Ge­
nel Müdürü Aziz Berker, D. T. C. F. 
Kütüphanecilik Kürsüsü öğretim üye­
leri ve öğrencileri, D. T. C. F. Kütüp­
hanesi mensupları, Kütüphaneler Ge­
nel Müdürlüğü ve Ankara 11 Halk Kü­
tüphanesi personeli ile semt halkının 
katıldığı tören, Ankara Î1 Halk Kütüp­
hanesi Müdürü Abdullah Savaşçı’nın 
bir ' konuşması ile başlamıştır.
1921 yılında kurulmuş olan Anka­
ra Halk Kütüphanesinin yer yönünden 
içinde bulunduğu yetersiz ve elverişsiz 
durumu örnekler de vermek suretiyle 
belirterek konuşmasına başlayan Ab­
dullah Savaşçı, «koleksiyon bakımın­
dan Türkiye’deki halk kütüphaneleri 
arasında birinci ve Türkiye’deki bütün 
kütüphanelere göre üçüncü derecede 
zengin olan «Ankara Î1 Halk Kütüpha­
nesinin, «tahminler hilafına, gayrı mü­
sait, ışıksız, havasız bir mahzende» va­
zife gördüğünü belirtmiş, «Yıllardır 
yeni bir binaya kavuşmanın ümit ve 
heyecanını yaşadık. Bu kere Beş Yıl­
lık Plan’a konulan Cebeci Semt Kü­
tüphanesi ümitlerimizin bir kısmının 
tahakkukuna imkân vermiş olmakta­
dır» demiştir.
Yersizlik dolayısıyla istifadeye su- 
nulamayan 20.000 cild eserin bu bina­
da okuyucu hizmetine verilebileceğini 
söyleyen 11 Halk Kütüphanesi Müdürü, 
halen şehrin çeşitli yerlerinde hizmet­
lerini sürdürmeğe çalışan Eski Eserler 
Bölümü, Cild Atelyesi, Cebeci Halk 
iare Servisi - ve - Demirlibahçe Çocuk 
Kütüphanesi’nin de bu yapı içinde hiz­
mete devam edeceklerini belirtmiştir.
Savaşçı, ayrıca, bu yapının, Anka­
ra’da inşa edilecek olan ilk . kütüphane 
yapısı- olduğunu ve planının kütüpha­
neciler ile mühendis ve mimarların iş­
birliği sonucu yapıldığını, Ankara’nın 
daha - böyle beş semt kütüphanesine 
ihtiyacı bulunduğunu, Merkez kütüp­
hanesine ait yapı ihtiyacının ise, An­
cak Millî Kütüphane’nin yeni yapısı­
na taşınması halinde boşalacak binanın 
11 Halk Kütüphanesine verilmesiyle 
halledilebileceğini belirtmiştir.
Kütüphane Müdürü, konuşmasını 
«bu eserin vücut bulmasında emeği ge­
çen ve geçecek olanlara» şükranlarım, 
törene katılanlara teşekkürlerini suna­
rak bitirmiştir. .
11 Halk Kütüphanesi Müdürün­
den- sonra Konuşan Kütüphaneler Ge­
nel Müdürü Abdülkadir Salgır, sözle­
rine «bir memleketin topyekûn kalkın­
masının kültürle ve kültürlü vatandaş­
lar yetiştirmekle yakından ilgisi bulun- 
duğu»nu belirterek başlamış ve ' kütüp­
haneleri «vatandaşların okuma ihtiyacı­
nı karşılayan ve onların faydalı kitaplar 
okumak suretiyle kültür seviyelerinin 
yükselmesine yardım eden kuruluşlar» 
olarak niteledikten sonra, «Cebeci sem­
tinde inşa edilecek olan bu kütüphane» 
nin, «zengin kitap koleksiyonları ile
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çevre halkına ve Ankara halkına çok 
faydalı» olacağını söylemiş ve «Böyle 
modern halk kütüphanesi binalarının 
yurdumuzun her köşesinde açılmasını 
ve halka hizmet etmesini arzuluyoruz. 
Bakanlığımızın gayretleri de bu mer­
kezdedir.» demiştir.
Yurdun çeşitli yerlerinde yapılmış 
ve yapılmakta olan yeni küütphane 
yapıları hakkında bilgi veren Genel 
Müdür, «özel idarelerin, belediyelerin 
ve kütüphane binaları yaptıran müte­
şebbis derneklerin gayretleri» ni de 
yurdumuza modern kütüphane yapıları 
kazandırmak yönünden takdirle anmış 
ve büyük şehirlerde «her semtte bir 
kütüphane binasını yaptırmak veya ki­
ralamak, bunları zengin kitap koleksi­
yonları ile donatmak, ayrıca yetişmiş 
kütüphaneciler bulmak» konusundaki 
güçlükleri belirtmiş ve Ankaranın «di­
ğer semtlerinde oturanların okuma ih­
tiyacını kısmen karşılayabilmek için 
3000 kadar kitabı halkın ayağına götü­
recek bir gezici kütüphanenin» yakında 
hizmete gireceğini müjdelemiştir.
Abdülkadir Salgır konuşmasını, 
«memleketimize modern kütüphanecilik 
anlayışını getiren, ' kütüphanecilerin 
hocası» sayın Adnan ötüken’i «bu ilim 
mabedinin temeline ilk harcı» koyma­
ya davet ederek bitirmiştir.
Ankara’nın kütüphane yapısı ola­
rak kazanacağı bu ilk binanın temel 
atma töreninde bulunmaktan, bir kü­
tüphaneci olarak duyduğu memnunluğu 
belirten Millî Eğitim Bakanlığı Kültür 
Müsteşarı Adnan ötüken, temele ilk 
harcı koymaktan elbette ki memnunluk 
duyacağını, fakat harcın Kütüphaneler 
teşkilâtının emekli genel müdürü olan 
ve bu yapının gerçekleşmesinde büyük 
emekler harcamış bulunan Aziz Berker 
tarafından konulması halinde duyacağı 
memnunluğun daha da çok olacağını 
söylemiş ve Aziz Berkeri ilk harcı koy­
mağa davet etmiştir. Türk kütüpha­
neciliğinin gelişmesi yolunda ömürleri­
ni harcamış iki kütüphanecinin kucak­
laşması ve ilk harcın Aziz Berker ta­
rafından temele atılması toplantıya ka- 
tılanları çok duygulandırmıştır.
Temel atma töreni, konukların te­
mele hare koymaları ve Ankara Î1 Halk 
Kütüphanesine Yardım Derneği’nce 
ağırlanmalarından sonra, saat 17.00 sı­
ralarında son bulmuştur.
